ขั้นตอนการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการพิจารณาแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 











ด าเนินการ ดังน้ี 
       ๑. รวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดและสรุปความเห็น 
       ๒. รวบรวมและวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณ 
           ตามขั้นตอน ดังน้ี 
           ๒.๑ ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร 
      ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
           ๒.๒ แจ้งจังหวัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน 
                 (กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง) 
           ๒.๓ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการ 
                 ด้านเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการ 
           ๒.๔ สรุปผลการรวบรวมและวิเคราะห์โครงการ 
 
คณะท างานด้านเทคนิควิชาการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
และความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการที่เสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณ 
 




























ตุลาคม – พฤศจิกายน 
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